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1. Die Stadt Meaux 
2. Médiathèques Luxembourg, Meaux 
3. Ablauf meines Praktikums 
4. Wie bin ich zu dem Praktikum gekommen? 
5. Was hat mir das Praktikum gebracht? 
Ablauf der Präsentation 
1. Die Stadt Meaux 
• Fläche 14,95 km² 













2. Médiathèques Luxembourg, Meaux 
• Öffentliche Bibliothek mit Altbestand 
• DDC bzw. DK als Systematik 
• Ein Bücherbus und eine Stadtteilbibliothek 
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2. Médiathèques Luxembourg, Meaux 
• Service 
- gratis W-LAN Zugang 
- Tragetaschen bei Erstanmeldung gratis und jede weitere für einen 
Euro 
 für Bibliotheken und Bücherbus unterschiedlich bedruckt 
- Onleihe  
- Hören von Musik in der Bibliothek 




• Erster Tag Gespräch mit der 
Direktorin 
- Führung durch die Bibliothek 
und das Magazin 
 
3. Ablauf meines Praktikums 
3. Ablauf meines Praktikums 
• Ersten zwei Wochen: 
-  Einstellen 
-  Diverse Einführungen 
- Kundenservice 




4. Wie bin ich zu dem Praktikum 
gekommen? 
• Recherche über mögliche Fördermittel, 
Kontaktdaten der gewünschten Einrichtung 
• Bewerbung an die gewünschte Einrichtung 
schicken 
- per E-Mail 
• Zusage oder Absage 
• Telefonische Anfrage bei den Anbietern für 
Fördermittel 
- Bewerbung erstellen und verschicken 
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5. Was hat mir das Praktikum gebracht?  
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• Wie arbeitet eine öffentliche Bibliotehk in 
Frankreich? 
• Was ist einzigartig an der Bibliotheksarbeit 
in Frankreich? 
 
5. Was hat mir das Praktikum gebracht? 
5. Was hat mir das Praktikum gebracht? 
• Selbständigkeit 
- Bescheid sagen wo man hingeht, was man macht oder auch 
Wünsche äußern, was man gerne noch sehen oder machen möchte. 
•  Sprachliche Weiterbildung 
- Unterhalten mit fremden Einheimischen 






• Materialien von dem Praktikum (z.B. Flyer) 






















Haben Sie noch Fragen? 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit ! 
Informationen zu Bildrechten: 
Die Bilder besitzen alle eine 
Creative Commons Lizenz oder 
wurden selber erstellt. 
